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KÁLKULOS SOBRE LAS KAÑBRÍAS DE AGUA 
POR A. E. SALAZAR. 
l Un m hímen ele. :!(J.I ¡¡;íjinas. 1 
Esta .oura consta de dos partes: la primera deation<ia n. estudiar 
la "Kondukzio11 rlel agua.11 i la segunda. a los ''1\.-álku.'os sohre In .. 
potenzia." 
En la primera parte, despues de alg-unas consideraciones preli-
minaJ·ea, el autor lamenta la profusion !le fórmulas conocidas pa.ra 
cal•·u1ar la veloeidad, etc., del agua en las cañerías i hace ver que to-
das ellas se convierten unas en otl'as con facilidad. En el capitulo 
IV aumenta., sin embargo, esta profusion estableciendo, sobre la 
hase de la fórmula jeneral de Os borne Reynolds, una serje g-radual 
o gama de !j fórmulas que "a.ba,rluw sensiblemente todos los rrnsiÍl-
tarlos obtenibles kan la.s fórmulas aisla.dtr.s."· 
Al terminar el capítulo V el autor espone que no es la YPlocid[ul 
del agua. en las cañerías lo q~e. el injeniero n~esita conocer, si11o 
"obtener en la. unidad de tiempo el mfl.k.":firao de bolúmen, kon el 
mínimo de kosto i kon la. menor pé>rdida, posible de kaída.' -' o ~<.>a 
conocer la capacidad conductora de las cañerías. Esta idea, que es 
mui exacta, le ha sujerido la concepc:ion que. sirve de núcl<'o n. lo. 
obra: la asimilacion de las corrientes hidráulicas con las conientes 
eléctricas, concepcion mui esplota.da en los testes elementales de 
electricidad para hacer co mprender lo que es diferencia de poteneinl , 
etc., i que el autor invierte audazmente, tru.spol'tando las fórnmlaR 
de la electricidacl a la hidrá ulica. 
La fórmula de Ohm C= ~~ <luepermite calcular la int.ensidacl 
de la corriente C en u u circuito, conociendo la fuerza electromotriz R 
i lo resistencia Res, segun el autor, análoga a la que en hidráulica 
debe darnos el caudal (J en funcion de la diferencia total de nivel o 
carga II i de ln resistencia total de la ca iíerín. R " lwn.mlh In, rlensi-
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rlarl (belo?.ida.d) de /a, korriente no eszed11 rlel balar klítiko de. unos 
1G zeotímetros por segundo.H Pasndo este límite cesa la propor- · 
cionalidad directa ent re Q i JI, dando lugar a untt. relarion 'le la 
forma (¿" = ~' que nos dice que el caudal "es proporzioaal a lapo-
tencia~ (en tre f~ i tq, segun lus kasos) de la. pérdida, total de 
karga., dibidida por la, potencia !:. de la Sllmtl de tod11s las rresisten-
n 
úas ke ofrez-ka el lw ndukto.'' 
1~1 capítulo VI i último de lo que hemos llamado primera parte, 
está destinado a la aplicacion a ejeUlplos numéricos de la fórmula 
Qn = ~~ para calcular el caudal, la carga i la resistencia., en los ca-
sos de las cañerías largas, de las cañerías cortas i de diversas caiie-
rías uniuas eu serie. 
Couata la sf:'gundu. parte de dos capítulos, en el primero de los 
cuales (el VII de la obra), despues de algunos prPlimintireP, el autor 
manifiet:.ta la existenciu real del circuito hidrá ulico, puesto que el 
calor del sol conduce las Hguas corrientes de 1a parte baja de su 
curso a su parte alta, a traves de la atruósf~ra; aclara la norion de 
potencial i establece la comparacion de lns fórmulas sobre el tra-
ba jo i la po~encia con las fórmulas eléctricas respecti vas, como pue-
de verse en el cuadro siguiente en ()Ue P designa la potencia: 
FÓRMUf,A8 ELÉC1'IHC'AB 
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F'unr/a..mentaJes 
E C= R' o bien E = CR 
P = CE 
Deri t'ada.s 
P = cz R 
1· 'unrh1menf.n le8 
Q" = {?, o bien li = IU}'· 
P = QH 
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JJa primera f6rmula. hidráulica derivada se deduce de la funda-
mental que da la potencia sust.itnyendo en ella a H por Rn Yalor 
RQ 11 , i la segunda ~nstitn~·endo, en la misma, a fj pot· Hit nl-
lor (~); . 
El resto del co.pít.ulo VII est{t decHcado aJa detE>rminacion de la 
potencia máxima correspondiente a un diámetro determinado, a 
diversas obsen·acioues prácticas i al e3tndio de algunos caso8 espe-
ciales. 
El capftulo VIl[ contiene la soluciou de diver:-;;os probh.'mtt.-, nu-
méricos reJa t ivos aJa poteucia. 
En un apéndice el autor trat.a l>l'e,·ernent.e de Jos uivel'sos moto-
res usados con las cañerías. 
Por fin cierra el volúrnen un~ se¡·ie de talJias numt>ric8.8, muchaR 
de ellas orijiuales, •1ue acreditan la paciencia. i laboriosidad del 
autor. 
La lectura de esta obra. deja Ja impl'esion de que los futuros 
estudiantes de hidráulica, al llegar a ocuparse de las caiterías, en-
contrarán el camino mui espe~ito, gracias a Jas simplificaciones 
introducidas por el autor, cou la uocion del cir·cnito hidráulico. 
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